




















FAIZAL RIDWAN ZAMZANY, SE, MM
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1702025199 CUT SYAIFA MAHARANI  88 80  83 80 A 83.60
 2 1802025015 RIAN HENDRA WICAKSONO  75 80  74 80 B 76.10
 3 1802025021 MUHAMAD ARIF FADILAH  85 80  78 80 A 80.70
 4 1802025071 SHAFIRA HAYATUNISA  75 80  80 80 B 78.50
 5 1802025074 TIVANY NINDYA EGA DEVINTYA  75 80  80 80 B 78.50
 6 1802025079 SRIWAHYUNI PANGGABEAN  70 80  78 80 B 76.20
 7 1802025093 LILIS AIZAH  75 80  80 80 B 78.50
 8 1802025137 NUR KHOFIFAH  70 80  80 80 B 77.00
 9 1802025149 RISMA PUJIANTI  73 80  78 80 B 77.10
 10 1802025155 HENDRA NUGRAHA PRAKASA  55 80  73 80 B 69.70
 11 1802025158 PUTRY AYUNING THYAS  68 80  78 80 B 75.60
 12 1802025181 MUHAMMAD FERDI SETIAWAN  80 80  80 80 A 80.00
 13 1802025198 MUHAMMAD FADHAL IRZA  80 80  80 80 A 80.00
 14 1802025218 KHATAMA RUSLI  75 80  80 80 B 78.50
 15 1802025219 FAISAL RIFAI  75 80  78 80 B 77.70
 16 1802025225 BUDHY DARMAWAN  75 80  74 80 B 76.10
 17 1802025226 YUSUF ARIYANTO  75 80  73 80 B 75.70
 18 1802025234 VICKY MELTHA  85 80  77 80 A 80.30
 19 1802025235 LIVIANA CHOMARIYAH PRATIWI  77 80  80 80 B 79.10
 20 1802025236 NAURAH PURBONINGRUM  77 80  83 80 A 80.30
 21 1802025243 HESTI PRATIWI  75 80  84 80 A 80.10
 22 1802025257 IDA ROYANI  75 80  75 80 B 76.50
 23 1802025258 MUHAMMAD AWALI  ARRASYID  35 80  70 80 C 62.50
 24 1802025260 DINAR FEBRIYANTI  55 80  74 80 B 70.10
 25 1802025262 RICKO SAPUTRA  75 80  84 80 A 80.10
 26 1802025267 INES SHOLEKHAH  75 80  84 80 A 80.10
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 28 1802025275 RIEKE FARAS SUSMITA  73 80  75 80 B 75.90
 29 1802025282 FARIKA  AGUSTI  75 80  78 80 B 77.70
 30 1802025288 DILA AMANDA  73 80  78 80 B 77.10
 31 1802025291 NURIA  ANDINI  80 80  85 80 A 82.00
 32 1802025305 RIFALDI FIRDAUSI  73 80  75 80 B 75.90
 33 1802025347 FAQIH JULIANSYAH  75 80  73 80 B 75.70
 34 1802025367 RENALDY ATMAWINATA  75 80  78 80 B 77.70
 35 1802025384 ALDI DARMAWAN PRATAMA  75 80  84 80 A 80.10
 36 1802025414 AHMAD FAHMI FADHLILLAH  73 80  78 80 B 77.10
 37 1802025416 MUHAMMAD ALIM BAYU AJI NURRASY  75 80  75 80 B 76.50
 38 1802025417 MUHAMMAD RAFFI ARSYA  35 80  80 80 C 66.50
 39 1802025428 MUSTOFA ALWAHID  60 80  78 80 B 73.20
 40 1802025432 MUHAMAD RAFLI HUDA ALKHAIR  70 80  75 80 B 75.00
 41 1802025448 NILNA LAILLY  35 80  70 80 C 62.50
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